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Cases Valid 52 100.0
Excludeda 0 .0
Total 52 100.0














N valid 52 52 52 52 52 52
missing
mean 119 30,42 14,9 30,75 24,8 18,15
median 117,5 30,5 15 30,5 25 18
mode 115 27 15 29 25 18
variance 207,096 15,974 5,774 14,387 10,785 6,779
Standar
Deviation 14,25 3,99 2,4 3,79 3,28 2,6
maksimum 148 38 20 39 32 23








Valid 66 1 1.9 1.9 1.9
97 1 1.9 1.9 3.8
99 2 3.8 3.8 7.7
102 1 1.9 1.9 9.6
104 1 1.9 1.9 11.5
106 1 1.9 1.9 13.5
107 1 1.9 1.9 15.4
108 1 1.9 1.9 17.3
109 1 1.9 1.9 19.2
110 1 1.9 1.9 21.2
111 4 7.7 7.7 28.8
113 2 3.8 3.8 32.7
114 2 3.8 3.8 36.5
115 5 9.6 9.6 46.2
117 2 3.8 3.8 50.0
118 2 3.8 3.8 53.8
120 1 1.9 1.9 55.8
121 2 3.8 3.8 59.6
122 2 3.8 3.8 63.5
123 1 1.9 1.9 65.4
125 2 3.8 3.8 69.2
128 2 3.8 3.8 73.1
129 2 3.8 3.8 76.9
130 1 1.9 1.9 78.8
131 2 3.8 3.8 82.7
134 1 1.9 1.9 84.6
135 2 3.8 3.8 88.5
136 2 3.8 3.8 92.3
142 1 1.9 1.9 94.2
144 1 1.9 1.9 96.2
145 1 1.9 1.9 98.1
148 1 1.9 1.9 100.0








Valid 18 1 1.9 1.9 1.9
23 1 1.9 1.9 3.8
24 2 3.8 3.8 7.7
25 1 1.9 1.9 9.6
26 1 1.9 1.9 11.5
27 7 13.5 13.5 25.0
28 3 5.8 5.8 30.8
29 4 7.7 7.7 38.5
30 6 11.5 11.5 50.0
31 3 5.8 5.8 55.8
32 7 13.5 13.5 69.2
33 5 9.6 9.6 78.8
34 4 7.7 7.7 86.5
35 2 3.8 3.8 90.4
36 2 3.8 3.8 94.2
37 1 1.9 1.9 96.2
38 2 3.8 3.8 100.0







Valid 6 1 1.9 1.9 1.9
10 1 1.9 1.9 3.8
11 2 3.8 3.8 7.7
13 8 15.4 15.4 23.1
14 9 17.3 17.3 40.4
15 12 23.1 23.1 63.5
16 6 11.5 11.5 75.0
17 6 11.5 11.5 86.5
18 5 9.6 9.6 96.2
19 1 1.9 1.9 98.1
20 1 1.9 1.9 100.0








Valid 20 1 1.9 1.9 1.9
24 1 1.9 1.9 3.8
25 2 3.8 3.8 7.7
26 3 5.8 5.8 13.5
27 2 3.8 3.8 17.3
28 3 5.8 5.8 23.1
29 8 15.4 15.4 38.5
30 6 11.5 11.5 50.0
31 6 11.5 11.5 61.5
32 2 3.8 3.8 65.4
33 6 11.5 11.5 76.9
34 2 3.8 3.8 80.8
35 5 9.6 9.6 90.4
36 2 3.8 3.8 94.2
37 1 1.9 1.9 96.2
38 1 1.9 1.9 98.1
39 1 1.9 1.9 100.0







Valid 12 1 1.9 1.9 1.9
21 4 7.7 7.7 9.6
22 5 9.6 9.6 19.2
23 6 11.5 11.5 30.8
24 7 13.5 13.5 44.2
25 12 23.1 23.1 67.3
26 5 9.6 9.6 76.9
27 4 7.7 7.7 84.6
28 3 5.8 5.8 90.4
30 1 1.9 1.9 92.3
31 2 3.8 3.8 96.2
32 2 3.8 3.8 100.0








Valid 10 1 1.9 1.9 1.9
12 1 1.9 1.9 3.8
14 1 1.9 1.9 5.8
15 4 7.7 7.7 13.5
16 5 9.6 9.6 23.1
17 6 11.5 11.5 34.6
18 12 23.1 23.1 57.7
19 7 13.5 13.5 71.2
20 4 7.7 7.7 78.8
21 8 15.4 15.4 94.2
23 3 5.8 5.8 100.0
Total 52 100.0 100.0
Lampiran 1. Surat Permohonan Ijin Penelitian
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Lampiran 2. Surat Permohonan Ijin Penelitian
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Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta




Lampiran 4. Surat Permohonan Ijin
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Penelitian BAPPEDA Kabupaten Cilacap
Lampiran 5. Surat Permohonan Ijin Penelitian
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KesBangPol Kabupaten Cilacap
Lampiran 6. Surat Permohonan Ijin Penelitian
Olahraga Kabupaten Cilacap
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Dinas Pendidikan Pemuda dan
.




















Lampiran 11. Angket Penelitian
Petunjuk Pengisian Angket
Cukup sepuluh menit waktu yang diperlukan untuk mengisi angket (kuesioner) ini.
Nama saya Cristian Eka Prasetya mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dari
Fakultas Ilmu Keolahragaan. Saat ini sedang menyelesaikan tugas akhir melaksanakan
penelitian dengan judul “ Tingkat Kepuasan Kerja Guru Penjas SMP Negeri se-
Kabupaten Cilacap”.
Oleh karena itu saya dengan rendah hati memohon kesediaan Bapak/Ibu guru
sebagai responden guru penjas, untuk mengisi kuesioner ini. Sebelum mengisi angket ini




Petunjuk Pengisian Angket :
1. Tulisakan kode A bagi Saudara yang sudah menjadi guru tetap ( PNS) atau kode B
bagi Saudara yang belum menjadi PNS disudut kiri atas.
2. Berilah tanda centang ( √ )  pada kolom yang tersedia pada salah satu alternatif 
jawaban yang paling sesuai menurut Saudara.
3. Alternatif jawaban yang tersedia memiliki 4 kemungkinan dengan skala :
4 = Sangat Puas = SP
3 = Puas = P
2 = Tidak Puas = TP
1 = Sangat Tidak Puas = STP
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Angket Kepuasan Kerja Guru
No. Petanyaan Ketegori
SP P TP STP
1. Kepuasan Bapak/Ibu dengan profesi sebagai guru Penjas
dibandingkan dengan profesi guru bidang lain?
2. Kepuasan Bapak/Ibu menjadi guru penjas jika dibandingkan
dengan apa yang diharapkan sebelum menjadi sorang guru?
3. Kepuasan Bapak/Ibu dengan pengajaran dalam hubungnnya
dengan tujuan profesional guru sendiri?
4. Kepuasan Bapak/Ibu dengan pengajaran Penjas yang diadakan
di sekolah ini?
5. Kepuasan Bapak/Ibu dengan pengalaman mengajar yang
diperoleh disekolah ini?
6. Kepuasan Bapak/Ibu terhadap beban tugas mengajar sebagai
guru Penjas ?
7. Kepuasan Bapak/Ibu dalam menyelesaikan tugas administrasi
pengajaran?
8. Kepuasan Bapak/Ibu dengan alokasi waktu yang diberikan
untuk pembelajaran Penjas?
9. Kepuasan Bapak/Ibu terhadap kelengkapan sarana Penjas yang
ada disekolah ini?
10. Kepuasan Bapak/Ibu dengan kondisi ruang kerja?
11. Kepuasan Bapak/Ibu terhadap kondisi atau keadaan alat
fasilitas Penjas yang dimiliki sekolah ini?
12. Kepuasan Bapak/Ibu terhadap peranan program kesiswaan
yang dijalankan di sekolah?
13 Kepuasan Bapak/Ibu terhadap keikutsertaan dalam kegiatan di
sekolah?
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SP P TP STP
14 Kepuasan Bapak/Ibu dalam memberikan masukan kepada
Kepala sekolah dalam membeli sarana untuk kelancaran
pembelajaran Penjas?
15. Kepuasan Bapak/Ibu dengan penghasilan yang diperoleh
sebagai guru?
16. Kepuasan Bapak/Ibu dengan sistem kenaikan pangkat yang
digunakan saat ini?
17. Kepuasan Bapak/Ibu dukungan Kepala Sekolah tehadap
Bapak/Ibu sebagai guru Penjas?
18. Kepuasan Bapak/Ibu dalam penghargaan yang diberikan
Kepala Sekolah terhadap prestasi yang telah dicapai?
19. Kepuasan Bapak/Ibu terhadap hubungan Saudara dengan guru-
guru yang lain?
20. Kepuasan Bapak/Ibu terhadap sikap dari guru-guru bidang
studi lain memandang tugas guru Penjas?
21. Kepuasan Bapak/Ibu dengan perilaku siswa-siswa saat
pembelajaran Penjas di lapangan?
22. Kepuasan Bapak/Ibu dengan prestasi akademik yang telah
dicapai siswa dalam pembelajaran Penjas?
23. Kepuasan Bapak/Ibu dengan kerjasama yang saat ini terjalin
dengan orang tua siswa?
24. Kepuasan Bapak/Ibu terhadap pengembangan siswa dengan
orang tua siswa?
25. Kepuasan Bapak/Ibu sebagai guru penjas terhadap hubungan
Saudara dengan masyarakat?
26. Kepuasan Bapak/Ibu terhadap partisipasi masyarakat
dilingkungan sekolah dalam menjaga alat dan fasilitas Penjas
yang dimiliki sekolah?
27. Kepuasan Bapak/Ibu dengan kebebasan berkreasi sebagai guru
Penjas?
28. Kepuasan Bapak/Ibu dengan kebebasan yang diberikan dalam
memberikan keputusan dikelas?
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29. Kepuasan Bapak/Ibu dengan kebebasan yang diberikan dalam
memilih materi pelajaran?
30. Kepuasan Bapak/Ibu untuk memilih metode dalam
pengajaran?
31. Kepuasan Bapak/Ibu dalam mengontrol kelakuan siswa untuk
menegakkan disiplin kelas?
32. Kepuasan Bapak/Ibu terhadap kepatuhan siswa dalam
menjalankan intruksi yang Saudara diberikan saat
pembelajaran Penjas?
33. Kepuasan Bapak/Ibu dalam memimpin kegiatan ektrakurikuler
olahraga yang ada di sekolah?
34. Kepuasan Bapak/Ibu dengan supervise/pengawasan pengajaran
di sekolah ini?
35. Kepuasan Bapak/Ibu terhadap penghargaan yang diperoleh
sebagai guru Penjas?
36. Kepuasan Bapak/Ibu dengan besarnya gaji yang diterima
setiap bulan?
37. Kepuasan Bapak/Ibu terhadap faktor-faktor yang digunakan
untuk meningkatkan gaji guru?
38. Kepuasan Bapak/Ibu terhadap peran sosial karang taruna yang
diberikan masyarakat?
39 Kepuasan Bapak/Ibu status guru di masyarakat saat ini?
